





















































































































２） 厚 生 労 働 省 ． 平 成 2 8 年 「 国 民 健 康 ・ 栄 養
調査」の結果http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/0000177189.html
３） 日本歯科医師会　歯科健診を定期的に受けよう
　　http://www.jda.or.jp/enlightenment/poster
４）日本臨床歯周病学会　歯周病が全身に及ぼす影響
　　http://www.jacp.net/perio/effect/
技　　術　・　実　　践
